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Tutkielmassa tarkastellaan sitä, kuinka sosiaalityön asiakastyön dokumentaatiota on käsitelty angloamerikkalaisessa sosiaalityökeskustelussa.
Pääaineistona ovat englanninkieliset sosiaalialan aikakauslehdet, joista keskeisimpinä pohjoisamerikkalaiset Social Casework sekä Social Work.
Tarkastelluissa kirjoituksissa keskitytään ennen kaikkea yksilökohtaiseen asiakastyöhön (yksilö, perhe) liittyvään kirjaamiseen.
Sosiaalityössä laadituilla dokumenteilla on muun muassa oikeussuojaan, työnohjaukseen, toiminnan hallinnolliseen suunnitteluun, tutkimukseen
ja asiakastyön etenemiseen liittyviä tehtäviä. Historiallisesti dokumentaatiosta voidaan erottaa kaksi päämuotoa: juridis-hallinnollinen sekä case
work -perinteeseen liittyvä. Juridis-hallinnollisessa perinteessä tärkeää on ollut huolellinen, määrämuodossa suoritettu kirjaaminen ja
dokumentteja on tarvittu ennen kaikkea suoritettujen toimenpiteiden perustelemiseen ja oikeuttamiseen. Case work -traditiossa dokumentit taas
ovat olleet enemmän yksilöllistä tilannetta myötäileviä, muodoltaan vapaampia. Keskeisenä huomion kohteena on ollut dokumenttien
työnohjauksellinen käyttö ja kirjoittamisen on toivottu olevan prosessiluonteista.
Päähuomion kohteena tutkielmassa on 1960-luvun jälkeinen dokumentaatiokeskustelu. 1970-luvulla, taloudellisen tilanteen kiristyessä, alettiin
huomiota kiinnittää enenevästi julkisten palveluiden tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Vapaamuotoisia, työprosessin kuvaamiseen
keskittyneitä dokumentteja alettiin tuolloin arvostella päämäärättömiksi ja puutteellisiksi: kriitikoiden mukaan niistä eivät käyneet selkeästi ilmi
toiminnan tavoitteet, vaikutukset eivätkä tulokset. Strukturoidumpia
- rakenteeltaan ennalta määrättyjä - dokumentteja (structured case record) alettiin suosia ja kehitellä erilaisia dokumentaatiostruktuureja.
Hallinnollisten tuloksellisuusvaatimusten lisäksi tarvetta yhteisten käsitteiden ja dokumenttimallien luomiseen aiheutti sosiaalialan
toimipisteisiin samoihin aikoihin ilmestynyt tietotekniikka.
1960-luvulta lähtien ja erityisesti 1980-luvulla kriittinen huomio kiinnittyi myös sosiaalityön asiakkaiden asemaan. Asiakkaiden yksityisyyden
suojaa pyrittiin parantamaan ja toisaalta lisäämään avoimuutta yksittäisiä asiakkaita koskevien tietojen keräämisessä ja tallentamisessa.
Asiakkaiden oikeuksia tutustua itseään koskeviin dokumentteihin lisättiin niin sanotun avoimen dokumentin (open record) idean mukaisesti
monissa maissa lainsäädäntöteitse. Dokumentaatiosta pyritiin kehittämään asiakkaan ja työntekijän välinen yhteistyöprosessi, joka tukisi muuta
työskentelyä ja asiakkaan osallisuutta.
Strukturoitu dokumentaatio, tietotekniikka sekä dokumentaation avoimuus ja asiakaslähtöisyys herättivät varsin paljon keskustelua
1970-80-luvuilla. Tämän jälkeen dokumentaatio on saanut huomiota huomattavasti satunnaisemmin. Dokumentaatiota koskettavia aiheita lienee
esillä paljonkin, mutta niitä ei useinkaan käsitellä nimenomaisesti dokumentaation näkökulmasta.
Tutkielman alussa käsitellään lyhyesti dokumentaation peruskysymyksiä ja historiaa sekä esitellään dokumentaatioon liittyviä kirjallisia lähteitä.
Omissa luvuissaan käsitellään strukturoitua dokumentaatiota, sosiaalityön tietotekniikkaa sekä avointa ja asiakaslähtöistä dokumentaatiota.
Tämän jälkeen siirrytään pohtimaan dokumentaatiokeskustelun yhteyksiä laajempiin sosiaalityötä koskeviin keskusteluihin sekä
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